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BAB II  
AJIAN PUSTAKA 
A. Kajian Teori 
1. Hakikat Belajar 
a. Pengertian Belajar 
Siswa yang belajar berarti memperbaiki kemampuan-kemampuan kognitif, 
efektif, maupun psikomotorik (Dimyati & Mudjiono, 2015: 32). Disini siswa 
sadar bila mana kemampuan yang dimilikinya belum sempurna dan harus adanya 
sebuah peningkatan disetiap bidang baik itu pengetahuan, efektifitas belajar, 
maupun untuk keterampilan yang mereka kuasai. 
Pengertian belajar dikaitkan dengan pembelajaran merupakan proses 
perubahan prilaku melalui pengalaman dan atau proses berpikir sehingga tercapai 
tujuan yang diinginkan (Suprihatiningrum, 2014: 5). Perubahan prilaku pada 
seorang mencerminkan sebuah proses dalam berjalannya suatu pembelajaran dari 
yang awalnya tidak bisa sekarang sudah bisa mahir dan handal. Terjadinya 
perubahan prilaku dalam belajar juga merupakan dampak dari pengalaman yang 
telah dialami selama menjalani proses belajar dalam dunia pendidikan yang 
menghasilkan tujuan yang sebelumnya dinginkan.  
b. Prinsip Belajar 
Diantara iprinsip-prinsip ibelajar iyang ipenting iberkenaan idengan i(i) 
iperhatian idan imotivasi isiswa, i(ii) iminat ibelajar, i(iii) iketerlibatan idalam ibelajar, 
i(iv) ipengulangan ibelajar, i(v) itantangan isemangat ibelajar, i(vi) ipemberian 
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ibalikan idan ipenguatan ibelajar, idan i(vii) iadanya iperbedaan iindividual idalam 
ibelajar i(Dimyati i& iMudjiono, i2015: i76). 
Berikutiini adalah pengertian rinsip-prinsip ibelajar (Suprijono, 2015: i4): 
Pertama, iprinsip ibelajar iadalah iperubahan iprilaku. iPerubahan iprilaku 
isebagai ihasil ibelajar imemiliki iciri-ciri: 
1) Sebagai itindakan irasional iinstrumental iyaitu iperubahan iyang idisadari. 
2) Kontinu iatau iberkesinambungan idengan iprilaku ilainnya. 
3) Fungsional iatau ibermanfaat isebagai ibekal ihidup. 
4) Positif iatau iberakumulasi. 
5) Aktif iatau isebagai iusaha iyang idirencanakan idan idilakukan. 
6) Permanen iatau itetap, isebagaimana idikatakan ioleh iwittig, ibelajar isebagai 
iany irelatively ipermanent ichange iin ian iorganism’s ibehavioral ithah ioccurs 
ias ia iresult iof iexperience. 
7) Bertujuan idan iterarah. 
8) Mencakup ikeseluruhan ipotensi ikemanusiaan. 
Kedua, ibelajar imerupakan iproses. iBelajar iterjadi ikarena ididorong 
ikebutuhan idan itujuan iyang iingin idicapai. iBelajar iadalah iproses isistemik idan 
idinamis, ikonstruktif, idan iorganik. iBelajar imerupakan ikesatuan ifungsional idari 
iberbagai ikomponen ibelajar. 
Ketiga, ibelajar imerupakan ibentuk ipengalaman. Pengalaman ipada idasarnya 
iadalah ihasil idari iinteraksi iantara ipeserta ididik idengan ilingkungannya. 
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c. Motivasi belajar 
Kekuatan imental iyang iberupa ikeinginan, iperhatian, ikemauan icita-cita iitu 
idisebut imotivasi ibelajar i(Dimyati i& iMudjiono, i2015: i108). iMotivasi iyang 
itinggi idapat imeningkatkan iaktivitas ibelajar isiswa. iMotivasi iyang itinggi idapat 
iditemukan idalam isifat iprilaku isiswa iantara ilain i(Sugiharto, i2013: i78): 
1) Adanya ikualitas iketerlibatan isiswa idalam ibelajar iyang isangat itinggi. 
2) Adanya iperasaan idan iketerlibatan iyang iafektif isiswa iyang itinggi idalam 
ibelajar. 
3) Adanya iupaya isiswa iuntuk isenantiasa imemelihara iatau imenjaga iagar 
isenantiasa imemiliki imotivasi ibelajar itinggi. 
2. Model Pembelajaran Kooperatif 
Model ipembelajaran iberarti icara iyang idilakukan idalam iproses 
ipembelajaran isehingga idapat idiperoleh ihasil iyang ioptimal i(Sugiharto, i2013: 
i81). iHasil iyang ioptimal iakan idiperoleh ijika imodel ipembelajaran iyang 
idigunakan isesuai idan itepat idengan isituasi iyang iada idi ikelas. iBanyak isekali 
imodel ipembelajran isalah isatunya iyaitu imodel ipembelajaran ikooperatif. 
Pembelajaran ikooperatif i(cooperative ilearning) imerupakan isistem 
ipengajaran iyang imemeberi ikesempatan ikepada ianak ididik iuntuk ibekerja isama 
idengan isesama isiswa idalam itugas-tugas iyang iterstruktur i(Taniredja, i2012: i56). 
iSeorang ipendidik isetelah imenerangkan imateri idalam ipemebelajaran itidak ilupa 
iuntuk imemberikan ikesempatan iuntuk imurid-muridnya iberdiskusi isatu isama 
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ilain ibaik iitu idalam idiskusi ikelompok imaupun iteman isatu imeja. iTujuannya 
iagar itugas-tugas iyang iada idapat iterselesaikan idengan imudah idan iterstruktur. 
Model ipembelajaran ikooperatif idipandang isebagai iproses ipembelajaran 
iyang iaktif, isebab ipeserta ididik iakan ilebih ibanyak ibelajar imelalui iproses 
ipembentukan i(contructing) idan ipenciptaan ikerja idalam ikelompok idan iberbagai 
ipengetahuan iserta itanggung ijawab iindividu itetap imerupakan ikunci ikeberhasilan 
ipembelajaran i(Daryanto i& iRahardjo, i2012: i229). 
Model ipembelajaran ikooperatif iadalah ikonsep iyang ilebih iluas imeliputi 
isemua ijenis ikerja ikelompok itermasuk ibentuk-bentuk iyang ilebih idipimpin ioleh 
ipeneliti iatau idiarahkan ioleh ipeneliti i(Suprijono, i2015: i73). iPeran ipeneliti 
isebagai ipemimpim isekaligus ipengatur isetiap ikelompok-kelompok iyang isudah 
idibagi idan iberanggotakan ibeberapa isiswa. iPeneliti imemberi imasukan iserta 
imengontrol ijalannya ikegiatan ikelompok iuntuk itugas-tugas iyang iakan 
idiselesaikan iyang ipada iakhirnya iakan imenjadi ipertanggunjawaban isemua 
ianggota ikelompok. 
Model ipembelajaran ikooperatif iadalah imodel imodel ipembelajaran idengan 
isettingan ikelompok-kelompok ikecil idengan imemperhatikan ikeragaman ianggota 
ikelompok isebagai iwadah isiswa ibekerja isama idan imemecahkan isuatu imasalah 
imelalui iinteraksi isosial idengan iteman isebaya, imemberikan ikesempatan ipada 
ipeserta ididik iuntuk imempelajari isesuatu idengan ibaik ipada iwaktu iyang 




Aktifitas ipembelajaran ikooperatif idapat imemainkan ibanyak iperan i idalam 
ipelajaran i(Suprihatiningrum, 2014: i192). Siswa iselama imengikuti ipembelajaran 
iberlangsung imemiliki iperan isendiri-sendiri ijika isudah idibentuk ikelompok. 
Semisal isebuah ikelompok iterdiri idari i4 isiswa idan isatu isiswa idi ikelompok iini 
iditunjuk isebagai iketua ikelompok iuntuk imengkoordinir ianggotanya idalam 
imenyelesaikan itugas-tugasnya. Contoh idisini iperan isiswa isebagai iketua 
ikelompok iyang ibertujuan iuntuk imenyuksesan ipekerjaan iyang iada. Bisa ijuga 
idari i4 isiswa iada iyang imemeranka isebagai isekertaris idan ibendahara ikelompok. 
Setiap imodel ipembelajaran imemiliki ikelebihan idan ikekurangan, ikelebihan 
istrategi ibelajar ikooperatif ilainnya, isebagai iberikut: 
a. Peserta ididik ilebih imemperoleh ikesempatan idalam ihal imeningkatkan 
ihubungan ikerja isama iantar-teman. 
b. Pesetra ididik ilebih imemperoleh ikesempatan iuntuk imengembangkan 
iaktivitas, ikreativitas, ikemandirian, isika ikritis, isikap idan ikemampuan 
iberkomunikasi idengan iorang ilain. 
c. Peneliti itidak iperlu imengajarkan iseluruh ipengetahuan ikepada ipesetra ididik, 
icukup ikonsep-konsep ipokok ikarena idengan ibelajar isecara ikooperatif 
ipeserta ididik idapa imelengkapi isendiri. 
Namun idemikian, istrategi ibelajar ikooperatif ijuga imemiliki ibeberapa 
ikekurangan, antara lain: 




b. Membutuhkan ipersiapan iyang ilebih iterprogram idan isistematik. 
c. Jika ipeserta ididik ibelum iterbiasa idan imenguasai ipembelajaran ikooperatif 
maka pencapaian ihasil ibelajar itidak iakan imaksimal. 
3. Model Pembelajaran Tutor Sebaya (Peer Tutoring) 
a. Pengertian Model Pembelajaran Tutor Sebaya 
iModel itutor isebaya imerupakan iwahana ipenemuan idan ipengembangan 
ikonsep. iDidalam iproses ipembelajaran iterjadi iinteraksi iantara isiswa iyang isatu 
idengan isiswa iyang ilain idalam imemecahkan imasalah iyang idiberikan ioleh 
ipeneliti, isehingga iterjadinya isikap imeneliti, ikreatif, itekun, ikerjasama, ikritis, 
itenggang irasa, iobjektif, itanggung ijawab, ijujur, idisiplin, idan ioriginal. iOleh 
ikarena iitu idalam itutor isebaya ipeneliti idi ianjurkan iuntuk ilebih iteliti idalam 
ipembagian ikelompok isiswa, ikarena imodel ipembelajaran iini imembutuhkan 
ikerja isama iyang ibaik iserta iketerlibatan isemua ianggota ikelompok isehingga 
imenciptakan ikondusi iyang iaktif idan iinovatif. iPeneliti iyang imenggunakan 
imodel ipembelajaran itutor isebaya imengacu ikepada ibelajar ikelompok isiswa, 
imenyajikan iinformasi ibaru ikepada isiswa isetiap iminggu imenggunakan 
ipresentasi iverbal iatau iteks. iPeneliti imembagi isiswa imenjadi ikelompok-
kelompok ikecil iterdiri idari i4-5 iorang idan iterdiri idari ilaki-laki idan iperempuan 
iyang iberasal idari iberbagai isuku, imemiliki ikemampuan icerdas, inormal idan 
ilemah i(Darajat, i2001: i305). 
Model ipembelajaran iyang ipaling ibaik iadalah idengan imengajarkan ikepada 
iorang ilain. iOleh ikarena iitu, ipemilihan imodel ipemebelajaran itutor isebaya 
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isebagai istrategi ipembelajaran iakan isangat imembantu isiswa idalam imengajarkan 
imateri ikepada iteman-temannya i(Suyitno, i2004: 65). iDalam itutor isebaya, iteman 
isebaya iyang ilebih ipandai imemberikan ibantuan ibelajar ikepada iteman-teman 
isekelasnya. iBahasa iteman isebaya ilebih imudah idipahami, iselain iitu idengan 
iteman isebaya itidak iada irasa ienggan, irendah idiri, imalu idan isebagainya, 
isehingga idiharapkan isiswa iyang ikurang ipaham itidak isegan-segan iuntuk 
imengungkapkan ikesulitan-kesulitan iyang idihadapinya i(Sukarman, i2003: 227). 
Berdasarkan ipendapat ipara iahli iyang isudah idijelaskan idari ipembahasan 
idiatas imaka, idapat idisimpulkan ibahwa imodel ipembelajaran itutor isebaya 
imerupakan imodel ipembelajaran ikelompok iyang imelibatkan ivariasi ikemampuan 
isiswa idari iyang icerdas, inormal, idan ilemah. iDengan ibahasa iyang imudah 
idipahami idan itidak imengurangi irasa imalu imaupun irasa ienggan iuntuk ibertanya, 
isiswa idapat idengan ijelas imemahami idan imenerima imateri iyang idiberikan ioleh 
iteman isebayanya ijika isiswa itersebut imengalami ikebingungan imaupun 
iketidakpahaman imateri. 
b. Prinsip Model Pembelajaran Tutor Sebaya 
Proses berhasilnya penerapan imodel ipembelajaran itutor isebaya ibergantung 
ipada iprinsip-prinsip iyang imendasarinya. iDalam ipembalajaran imodel itutror 
isebaya iprinsip-prinsip iitu iharus iada, ikarena imerupakan isayarat imutlak iagar 
itutor isebaya iberjalan idengan ibaik idan isesuai irencana. 
Penentuan iseorang ipeserta ididik imenjadi iseorang itutor ibagi iteman-
temannya iharus imempertimbangkan isyarat isebagai iberikut: ia) iPeserta ididik 
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itersebut itergolong iprestasi iatau imotivasi ibelajarnya ibaik, ib) iPeserta ididik 
imempunyai ihubungan isocial iyang ibaik idengan iteman-temannya (Mulyadi, 
2008: 85). Haliyang iterpenting iuntuk imejadi iseorang itutor isebaya iadalah isebagai 
iberikut (Djamarah & Zain, 2006: 25): ia) idapat iditerima i(disetujui) ioleh isiswa 
ilainnya isehingga isiswa itidak imempunyai irasa itakut iatau ienggan ibertanya 
ikepada itutor, ib) itidak itinggi ihati, ikejam iatau ikeras ihati iterhadap isesama 
ikawan, ic) imempunyai idaya ikreatif iyang icukup iuntuk imemberikan ibimbingan 
iyang idapat imenerangkan ipembelajaran ikepda itemannya. 
Pembelajaran iyang imenggunakan ikerja ikelompok iseperti imodel itutor 
isebaya iperlu imenerapkan iprinsip-prinsip isebagai iberikut (Sukarman, 2003: 27): 
1) Siswa iharus imemiliki ikejelasan itujuan, imasalah, idan irencana iyang ijelas 
iserta iberarti ibaginya. 
2) Setiap ianggota iharus imemberikan ikontribusi iuntuk imenyelesaikan itugas. 
3) Setiap ianggota ibertanggung ijawab ikepada ikelompoknya. 
4) Prosedur ipemecahan imasalah iharus idilakukan isecara idemokratis. 
5) Setiap ianggota imerasa ipuas idan iaman idalam ibelajar. i i 
Menurut ikutipan idiatas iyang idiambil idari ibuku imenerangkan ibahwasanya 
iprinsip-prinsip iuntuk imodel itutor isebaya isaling iberhubungan isatu idengan iyang 
ilain. iKemungkinan ijika isalah isatu idiantara iprinsip iyang idijelaskan itidak 





c. Langkah-langkah Model Pembelajaran Tutor Sebaya 
Prosedur iatau ilangkah-langkah iuntuk imenggunakan imodel itutor isebaya 
idalam ipembelajaran i(Semiawan, 1985: i70): i 
1) Beberapa isiswa iyang ipandai idisuruh imempelajari isuatu itopik. i 
2) Peneliti imemberi ipenjelasan iumum itentang itopik iyang iakan idibahasnya. i 
3) Kelas idibagi idalam ikelompok idan isiswa iyang ipandai idisebar ikepada isetiap 
ikelompok iuntuk imemberikan ibantuannya. i 
4) Peneliti imembimbing isiswa iyang iperlu imendapat ibimbingan ikhusus. i 
5) Jika iada imasalah iyang itidak iterpecahkan, isiswa iyang ipandai imeminta 
ibantuan ikepada ipeneliti. i 
6) Peneliti imengadakan ievaluasi. i 
 iLangkah-langkah imodel itutor isebaya i(Winaputra, 1999: 38): i 
1) Tahap i1: ipilihlah isiswa iyang imemiliki ikemampuan idi iatas irata-rata iuntuk 
imenjadi itutor. i 
2) Tahap i2: iberikan itugas ikhusus ipada itutor iuntuk imembantu itemannya idalam 
ibidang itertentu. i 
3) Tahap i3: ipeneliti iselalu imemantau iproses isaling imembantu itersebut. i 
4) Tahap i4: iberikan ipenguatan ikepada ikedua ibelah ipihak i(tutor idan isiswa) 





d. Manfaat dan Kekurangan Pembelajaran Tutor sebaya 
1) Manfaat Pembelajaran Tutor Sebaya 
Manfaat idari ipembelajaran idngan imodel itutor isebaya, iantara ilain 
(Djamarah & Zain, 2015: 26): 
a) Hasilnya ilebih ibaik ibagi ibeberapa ianak iyang imemiliki iperasaan itakut iatau 
ienggan ikepada ipeneliti. 
b) Bagi itutor, idapat imemberikan ikesempatan iuntuk imenelaah ikembali isecara 
imendalam idan imelatih idiri iuntuk imengemban itanggung ijawan idan 
ikesabaran. 
c) Mempererat ihubungan isocial iantara isiswa. 
Kelebihan idalam ipenggunaan imodel itutor isebaya iantara ilain (Anggorowati, 
2011: 26): 
a) Melatih isiswa iagar idapat imembiasakan idiri iuntuk imengeluarkan ipendapat 
idan iberkomunikasi idengan iorang ilain, idalam ihal iini iteman isejawat idan 
ipeneliti. 
b) Melatih ikemampuan isiswa iuntuk iberinisiatif idan ikreatif idalam imelakukan 
isuatu ihal ibaru iterutama idalam imenangani isuatu imasalah. 
c) Melatih ikemampuan isiswa iuntuk ibekerja isama idengan iteman isejawat 
idengan isemangat ikebersamaan idan iberbagai ipengetahuan. 
Menurut ipendapat ipara iahli idiatas ididapat ikesimpulan ibahwa ipembelajaran 
itutor isebaya idiharapkan imembantu isiswa idalam iberinteraksi idan iberkomunikasi 
idengan isesam iteman isebaya. iTutor isebaya idiharapkan ijuga idapat imembantu 
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ipemahaman isiswa idalam imenguasai imateri iyang inantinya iakah iberdampak 
ipada ihasil ibelajar iyang idiperoleh ioleh isiswa. 
2) Kekurangan Pembelajaran Tutor Sebaya 
Kelemahan imodel itutor isebaya iyaitu ikurang iserius idalam ibelajar, ijika 
isiswa ipunya imasalah idengan itutor iia iakan imalu ibertanya, isulit imenentukan 
itutor iyang itepat, itidak isemua isiswa ipandai idapat imenjadi itutor (Arikunto, 1988: 
44). iBerdasarkan ipendapat itersebut ikarakter idari iseorang itutor isangat 
iberpengaruh iterhadap ijalannya ipembelajaran iyang iakan idisampaikan ioleh itutor 
ikepada ianggota ikelompoknya. iPeneliti iharus iteliti idan imempertimbangkan 
ipada isaat iakan imenunjuk isiswa iyang iingin idijadikan isebagi itutor. iPastikan 
ibahwa isiswa iyang idipilih itidak iada imasalah idengan isiswa ilain idan idapat 
imenyampaikan imateri idengan ibenar idan isekreatif imungkin. 
e. Syarat menjadi Tutor Sebaya 
Kriteria idalam imementukan iseorang itutor isebaya iantara ilain (Djamarah & 
Zain, 2015: 25): i 
1) Dapat iditerima i(disetujui) isiswa iyang imenjadi ianggota ikelompok isehingga 
itidak imempunyai irasa itakut iatau ienggan iuntuk ibertanya ikepada itutor. 
2) Dapat imenerangkan ikembali imateri i iyang idiperlukan ioleh ianggota 
ikelompoknya. 
3) Tidak itinggi ihati, ikejam, i idank ieras ihati isesama ikawan. 
4) Mempunyai idaya ikreatifitas iyang icukup iuntuk imemberikan ibimbingan 
iyaitu idapat imenerangkan ipelajaran ikepada itemannya. 
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Syarat-syarat iyang iharus idipenuhi iuntuk imenjadi itutor isebaya iantara ilain: 
iberprestasi ibaik, idapat iditerima iatau idisetujui ioleh isiswa iyang imendapat 
ibantuan isehingga isiswa ileluasa ibertanya, idapat imenerangkan idengan ijelas 
ibahan ipengajaran iyang idibutuhkna ioleh isiswa, i iberkepribadian iramah, ilancer 
iberbicara, iluwes idalam ibergaul, itidak isombong idan imemiliki ijiwa ipenolong 
iserta imemiliki idaya ikreatifitas iyang icukup iuntuk imembimbing iteman-temannya 
(Arikunto, 1988: 62). 
4. Hasil Belajar Siswa 
a. Pengertian Hasil Belajar 
Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 
sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan (Suprijono, 2015: 5). Tiga ranah hasil 
belajar yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor (Daryanto & Raharjo, 2012: 27). 
Kognitif merupakan segala aktivitas yang memiliki hubungan dengan pikiran 
manusia, contoh tentang aspek pengetahuan dan pemahaman. Efektif mencakup 
nilai dan sikap yang di lakukan oleh setiap orang, hal yang temasuk dalam ranah 
efektif yaitu prilaku baik, marah, kecewa, emosi serta minat. Psikomotor 
menggambarkan keterampilan seorang individu setelah memeperoleh ilmu atau 
pengalaman yang telah diperolehnya. Keterampilan ataupun kemampuan yang di 
miliki setiap individu berbeda-beda tidak semua orang bisa melalukan apa yang 
orang lain lakukan. 
 Hasil belajar merupakan penilaian kegiatan untuk sebuah pengukuran suatu 
proses belajar, yang dinyatakan dalam bentuk angka, huruf ataupun kalimat yang 
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mencerminkan hasil belajar dari siswa. Hasil belajar dapat diartikan sebagai 
tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah dari 
hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu (Susanto, 2013: 5). 
b. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
Secara iumum, ihasil ibelajar isiswa idipengaruhi ioleh ifaktor iinternal, iyaitu 
ifaktor iyang iada idalam idiri isiswa idan ifaktor ieksternal iyaitu ifaktor-faktor iyang 
iberada idiluar idari idiri isiswa i(Daryanto i& iRaharjo, i2012: 28). 
Faktor iintern isiswa imeliputi igangguan iatau ikekurnagan ipsikologi ifisik 
isiswa i(Syah, i2014: i170) iyakni: 
1) Bersifat ikognitif i(ranah icipta), iantara ilain iseperti irendahnya 
iintelektual/inteligensi isiswa. 
2) Bersifat iefektif i(ranah irasa), iantara ilain iseperti ilabilnya iemosi idan isikap. 
3) Bersifat ipsikomotor i(ranah ikarsa), iantara ilain iseperti iterganggunya ialat-alat 
iindra ipenglihatan idan ipendengaran i(mata idan itelinga). 
 iFaktor iekstern isiswa imeliputi isemua isituasi idan ikondisi ilingkungan isekitar 
iyang itidak imendukung iaktivitas ibelajar isiswa. Faktor iini idapat idibagi itiga 
imacam: 
1) Lingkungan ikeluarga, icontohnya: iketidak harmonisan ihubungan iantara iayah 
idan iibu, idan irendahnya ikehidupan iekonomi ikeluarga. 
2) Lingkungan iperkampungan/masyarakat, icontohnya: iwilayah iperkampungan 
ikumuh i(slum iarea), idan iteman isepermainan i(peer igroup) iyang inakal. 
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3) Lingkungan isekolah, icontonya: ikondisi ipeneliti iserta ialat-alat ibelajar iyang 
iberkualitas irendah. 
c. Jenis-jenis Hasil Belajar 
Menurut iGagne idalam (Suprijono, i2013: 5) ihasil ibelajar iberupa: 
1) Informasi iVerbal 
Kemampuan imengungkapkan ipengetahuan idalam ibentuk ibahasa, ibaik ilisan 
imaupun itulisan. Kemampuan ispesifik iterhadap irancangan ispesifik, ikemampuan 
itersebut imemerlukan imanipulasi isimbol, ipemecahan imasalah imaupun 
ipenerapan iaturan. 
2) Keterampilan iIntelektual 
     Kemampuan imempresentasikan ikonsep idan ilambang. Keteramplan intelektual 
iterdiri idari ikemampuan imengategorisasi, ikemampuan ianalitis-sintetis ifakta 
konsep idan imengembangkan iprinsip-prinsip ikeilmuan. Keterampilan iintelektual 
imerupakan ikemampuan imelakukan iaktivitas ikognitif iyang ibersifat ikhas. 
3) Sikap ikognitif i 
Kecakapan menyalurkan idan imengarahkan iektivitas ikognitifnya isendiri, 
ikemampuan iini imeliputi ipenggunaan ikonsep idan ikaidah idalam imemecahkan 
imasalah. 
4) Keterampilan iMotorik 






Kemampuan imenerima iatau imenolak iobjek iberdasarkan ipenilaian iterhadap 
iobjek i itersebut. iSikap iberupa ikemapuan iinternalisasi idan iekternalisasi inilai-
nilai. Sikap imerupakan ikemampuan imenjadikan inilai-nilai isebagai istandar 
iprilaku. 
Menurut iBloom idalam i(Sudjana, i2014: 22) imengklasifikasikan ikemampuan 
ibelajar ikedalam itiga ikategori, iyaitu: 
a) Ranah ikognitif, imeliputi ikemampuan imenyatakan ikembali ikonsep iatau 
iprinsip iyang itelah idipelajari idan ikemampuan iintelektual. 
b) Ranah iefektif, iberkenaan idengan isikap idan inilai iyang iterdiri iatas iaspek 
ipenerimaan, itanggapan, ipenilaian, ipengelolaan, idan ipenghayatan 
i(karakterisasi). 
c) Ranah ipsikomotorik, imencakup ikemampuan iyang iberupa iketerampilan ifisik 
i(motorik) iyang iterdiri idari igerak irefleks, iketerampilan igerakan idasar, 
ikemampuan ikonseptual, iketepatan, iketerampilan ikompleks, iserta iekspresif 
idan iinterpreatif. 
Taksonomi itujuan ipembelajaran idalam ikawasan ikognitif imenurut iBloom 
iterdiri iatas ienam itingkatan iyaitu i(1) iPengetahuan, i(2) iPemahaman, i(3) 
iPenerapan, i(4) iAnalisis, i(5) iSintesis, idan i(6) iEvaluasi.Keenam ijenis itaksonomi 






 iPengetahuan iadalah ikemampuan iyang ipaling irendah itetapi ipaling idasar 
idalam ikawasan ikognitif. iKemampuan iuntuk imengetahui iadalah ikemampuan 
iuntuk imengenal iatau imengingat ikembali isesuatu iobjek, iide, iprosedur, iprinsip 
iatau iteori iyang ipernah iditemukan idalam ipengalaman itanpa 
imemanipulasikannya idalam ibentuk iatau isimbol ilain. iKemampuan imengetahui 
isedikit ilebih irendah idibawah ikemampuan imemahami, ikarena iitu iorang iyang 
imengetahui ibelum itentu imemahami iatau imengerti iapa iyang idiketahuinya. i 
2. Pemahaman i 
Pemahaman iadalah ikemampuan iuntuk imemahami isegala ipengetahuan iyang 
idiajarkan iseperti ikemampuan imengungkapkan idengan istruktur ikalimat ilain, 
imembandingkan, imenafsirkan, idan isebagainya. iKemampuan imemahami idapat 
ijuga idisebut idengan iistilah i“mengerti”. 
 iKemampuan-kemampuan iyang itergolong idalam itaksonomi iini, imulai idari 
iyang iterendah isampai iyang itertinggi iialah: i 
a) Translasi, iyaitu ikemampuan iuntuk imengubah isimbol itertentu imenjadi 
isimbol ilain itanpa iperubahan imakna. i 
b) Interpretasi, iyaitu ikemampuan iuntuk imenjelaskan imakna iyang iterdapat idi 
idalam isimbol, ibaik isimbol iverbal imaupun inonverbal. i 
c) Ekstrapolasi, iyaitu ikemampuan iuntuk imelihat ikecenderungan iatau iarah iatau 




3. Penerapan i 
       Penerapan iialah ikemampuan iuntuk imenggunakan ikonsep, iprinsip, iprosedur 
iatau iteori itertentu ipada isituasi itertentu. iSeseorang imenguasai ikemampuan iini 
ijika dapat imemberi icontoh, imenggunakan,imengklasifikasikan, imemanfaatkan, 
imenyelesaikan, idan imengidentifikasikan imana iyang isama. i 
4. Analisis i 
Analisis iadalah iusaha imemilih isuatu iintegritas imenjadi iunsur-unsur iatau 
ibagian-bagian isehinggga ijelas. iSecara irinci iBloom imengemukakan itiga ijenis 
ikemampuan ianalisis, iyaitu:i(1) iMenganalisis iunsur, i(2) iMenganalisis ihubungan, 
idan i(3) iMenganalisis iprinsip-prinsip iorganisasi. 
5. Sintesis i 
      Jenjang isintesis imerupakan ikemampuan iuntuk imengintegrasikan ibagian-
bagian iyang iterpisah imenjadi isuatu ikeseluruhan iyang iterpadu, iatau 
imenggabungkan ibagian-bagian isehingga iterjelma ipola iyang iberkaitan isecara 
ilogis, iatau imengambil ikesimpulan idari iperistiwa-peristiwa iyang iada 
ihubungannya isatu idengan iyang ilainnya. 
6. Evaluasi  
Evaluasi imerupakan ikemampuan itertinggi, iyaitu ibila iseseorang idapat 
imelakukan ipenilaian iterhadap isuatu isituasi, inilai-nilai, iatau iide-ide. Evaluasi 
iialah ikemampuan iuntuk imengambil ikeputusan, imenyatakan ipendapat iatau 
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imemberi ipenilaian iberdasarkan ikriteria-kriteria itertentu ibaik ikualitatif imaupun 
ikuantitatif. 
Taksonomi itujuan ipengajaran ipada ikawasan iafektif idikategorikan idalam 
ilima ijenis ikategori i(Gulo, 2002: i66) i iyaitu: i(1) iPenerimaan, i(2) iTanggapan, i(3) 
iPenilaian, i(4) iPengelolaan, idan i(5) iPenghayatan i(karakterisasi).  
a. Penerimaan i 
Meliputi ipenerimaan isecara ipasif iterhadap isuatu imasalah, isituasi, igejala, 
inilai, idan ikeyakinan.Contoh ikata ikerja ioperasional iyang ibiasa idigunakan iuntuk 
imengukur iaspek ipenerimaan iadalah imemilih, imengikuti, imeminati, imemberi, 
idan isebagainya. 
b. Tanggapan 
      Berkenaan idengan ijawaban idan ikesenangan imenanggapi iatau imerealisasikan 
isesuatu iyang isesuai idengan inilai-nilai iyang idianut imasyarakat. Contoh ikata 
ikerja ioperasional iyang ibiasa idigunakan iuntuk imengukur iaspek itanggapan 
iadalah imengajukan, imelaporkan, imenampilkan, imendukung, idan isebagainya. 
c. Penilaian 
Berkenaan idengan inilai idan ikepercayaan iterhadap igejala iatau istimulus 
itertentu. Contoh ikata ikerja ioperasional iyang ibiasa idigunakan iuntuk imengukur 






Meliputi ikonseptualisasi inilai-nilai imenjadi isuatu isistem inilai. Contoh ikata 
ikerja ioperasional iyang ibiasa idigunakan iuntuk imengukur iaspek ipengelolaan 
iadalah imempertahankan, imengubah, imemadukan, imembentuk ipendapat, idan 
isebagainya. 
e. Penghayatan i(karakterisasi) 
Keterpaduan isemua isistem inilai iyang itelah idimiliki iseseorang iyang 
imempengaruhi ipola ikepribadian idan itingkah ilakunya. Contoh ikata ikerja 
ioperasional iyang ibiasa idigunakan iuntuk imengukur iaspek ipenghayatan iadalah 
imendengarkan, imemecahkan, imempengaruhi, idan isebagainya. 
Selain iranah ikognitif idan iranah iafektif, iranah ipsikomotorik itermasuk ike 
idalam itaksonomi itujuan ipembelajaran imenurut iBloom, iseperti iyang itelah 
idijelaskan isebelumnya. iTaksonomi ipembelajaran iterhadap iranah ipsikomotorik 
isecara igaris ibesar idibedakan ikedalam i4 itahap, iyaitu: i 
1.  iMeniru i 
Merupakan ikemampuan iuntuk imelakukan isesuatu isesuai idengan icontoh 
iyang idiamatinya iwalaupun ibelum imengerti imakna iatau ihakikat idari 
iketerampilan iitu. Contoh ikata ikerja ioperasional iyang ibiasa idigunakan iuntuk 
imengukur iaspek iini iadalah imengkonstruksi, imenggabungkan, imengatur, 




2. Memanipulasi i 
Merupakan ikemampuan idalam imelakukan isuatu itindakan iseperti iyang 
idiajarkan, idalam iarti imampu imemilih iyang idiperlukan. Kata ikerja iyang isering 
idigunakan idalam imengukur iaspek iini iadalah imenempatkan, imembuat, 
imemanipulasi, imerancang, idan isebagainya. 
3. Pengalamiahan i 
 iMerupakan isuatu ipenampilan itindakan idimana ihal-hal iyang idiajarkan 
i(sebagai icontoh) itelah imenjadi isuatu ikebiasaan idan igerakan-gerakan iyang 
iditampilkan ilebih imeyakinkan. Contoh ikata ikerja ioperasional iyang ibiasa 
idigunakan iuntuk imengukur iaspek iini idiantaranya iadalah imemutar, 
imemindahkan, imenarik, imendorong, idan isebagainya. 
4. Artikulasi i 
      Merupakan isuatu itahap idimana iseseorang idapat imelakukan isuatu 
iketerampilan iyang ilebih ikomplek iterutama iyang iberhubungan idengan igerakan 
iinterpretatif. Contoh ikata ikerja ioperasional iyang ibiasa idigunakan iuntuk 
imengukur iaspek iini iadalah imenggunakan, imensketsa, imenimbang, 
imenjeniskan, idan isebagainya. 
5. Hasil Belajar di SMK N 3 Yogyakarta 
Proses iadalah ikegiatan iyang idilakukan ioleh isiswa idalam imencapai itujuan 
imengajar, isedangkan ihasil ibelajar iadalah ikemampuan-kemampuan iyang 
idimiliki isiswa isetelah iia imenerima ipengalaman ibelajarnya i(Sudjana, i2014: 22). 
IBerdasarkan ipelaksanaan ipraktik ilapangan iterbimbing iyang idilaksakan ipada 
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isemester i1 itahun iajaran i2018/2019 ioleh ipeneliti imedapatkan ihasil ibelajar 
iuntuk i iaspek ikognitif idan iaspek ipsikomotorik isiswa. iPada iaspek ikognitif iminat 
isiswa ikurang, isiswa ibanyak iyang imenganggap iremeh ibersifat imengabaikan 
ikarena iaspek ikognitif imencakup ibanyak imateri iyang imenurut isiswa 
imembosankan. Sedangkan iuntuk iaspek ipsikomotorik, iminat isiswa ibesar ikarena 
ipsikomotorik isiswa imelibatkan iketerampilan isiswa iyang idilaksanakan idalam 
ijob ipraktik. Siswa ilebih isenang idengan iadanya iaspek ipsikomotorik iyang 
imelibatkan isiwa imelakukan ikegiatan ipraktik. Hal iini imenyebabkan isiswa 
imenjadi itidak ibosan, idan ibisa idinyatalan ibahwa iaspek ipsikomotorik isiswa 
ilebih ibaik idibandingkan idengan iaspek ikognitif iuntuk ihasil ibelajar isiswa. 
Presentase iminat isiswa itehadap iaspek ikognitif ihanya i30% isedangkan iuntuk 
iaspek ipsikomotirik isiswa i70i%. Hal iini iyang imempengaruhi ihasil ibelajar isiswa, 
isiswa irata-rata ifokus ihanya ipada iketerampilan isaja isedangkan iuntuk 
ipengetahuan imasih ikurang. Untuk iKKM isendiri iberdasarkan iwawancara 
idengan isalah isatu ipeneliti ikompetensi iketenagalistrikan iKKM iyang idiperoleh 
isiswa ihanya i50% isaja, iselebihnya isiswa ibelum imencapai iKKM. 
6. Mata Pelajaran Dasar Listik Elektronika (DLE) 
a. Pengertian Mata Pelajaran Dasar Listrik Elektronika 
Mata ipelajaran idasar ilistrik idan ielektonika imerupakan imata ipelajaran iyang 
imengajarkan itentang iteori idan ipraktik, imata ipelajaran iini iterdapat idi ikelas iX. 
Tujuan idari imata ipelajaran idasar ilistrik ielektronika iialah imengenalkan ikepada 
isiswa isecara idasar itentang ibidang ikelistrikan. Siswa iwajib imenguasai imata 
ipembelajaran iini ikarena ijika itidak imaka iberdampak iuntuk ikedepannya idalam 
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imenghadapi imata ipelajaran iyang imungkin ilebih imenjurus ike ihal iyang ilebih 
imendetail idalam ibidang ikelistrikan.  
Mata ipelajaran idasar ilistrik dan elektonika iterdapat i14 ikompetensi idasar 
iyang iwajib idijalankan ioleh isiswa. i14 ikompetensi idasar idasar ilistrik 
ielektronika: imenerapkan ikonsep ilistrik idan ielektronika i(gejala ifisik iarus ilistrik 
idan ipotensial ilistrik), imenganalisis ibahan-bahan ikomponen ilistrik idan 
ielektronika, imenganalisis isifat ielemen ipasif irangkaian iarus ilistrik isearah idan 
iperalihan, imenganalisis iteorema irangkaian ilistrik iarus isearah, imenganalisis 
isifat ielemen iaktif, imengnalisis idaya idan ienergi ilistrik, imenentukan iperalatan 
iukur ilistrik iuntuk imengukur ibesaran ilistrik, imenerapkan ipenguluran itahanan 
i(resistansi) ilistrik, imenerapkan ipengukuran iarus idan itegangan ilistrik, 
imenerapkan ipengukuran idaya, ienergi, idan ifaktor idaya, imenerapkan ipengukuran 
ibesaran ilistrik, imenerapkan ihukum-hukum irangkaian ilistrik iarus ibolak ibalik, 
imenerapkan ihukum-hukum idan ifenomena irangkaian ikemagnitan, imenganalisis 
ispesifikasi ipiranti-piranti ielektronika idaya idalam irangkaian ielektronika. 
b. Tingkat Kemampuan Hasil Belajar Dasar Listrik dan Elektronika 
Bloom idalam i(Purwanto, i1991: 43) imembagi itingkat ikemampuan iatau itipe 
ihasil ibelajar iyang itermasuk iaspek ikognitif imenjadi ienam, iyaitu ipengetahuan 
ihafalan, ipemahaman iatau ikomprehensi, ipenerapan iaplikasi, isintesis, idan 
ievaluasi. iBerdasarkan itingkat ikemampuan iatau itipe ihasil ibelajar ijika idilihat 
idari iKD iMata iPelajaran iDasar iListrik idan iElektronika, ipencapaian ilevel 
ikompetensi idasar ilistrik idan ielektronika ihanya isampai ipada itingkat ipemahaman 
iatau ikonprehensi isiswa isaja. iKomprehensi iatau pemahaman idisini iyang iberarti 
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ikemampuan iyang ibertujuan iuntuk imemahami isegala ipengetahuan iyang 
idiajarkan iseperti ikemampuan imengungkapkan idengan istruktur ikalimat. 
Pengetahuan ikomprehensi idapat idibedakan idalam itiga itingkatan, iyaitu: 
1) Pengetahuan ikomprehensi iterjemahan iseperti idapat imenjelaskan iarti 
iBhineka iTunggal iIka idan idapat imenjelajaskan ifungsi ihijau idaun ibagi 
isemua itanaman. 
2) Pengetahuan ikomprehensi ipenafsiran iseperti idapat imenghubungkan ibagian-
bagian iterdahulu idengan iyang idiketahui iberikutnya, idapat imembedakan 
iyang ipokok idan iyang ibukan ipokok. 
3) Pengetahuan ikomprehensi iekstrapolasi. iDengan iekstrapolasi iseseorang 
idiharapkan imampu imelihat idibalik iyang itertulis, iatau idapat imembuat 
iramalan itentang ikonsekuensi isesuatu, iatau idapat imemperluas ipersepsinya 
idalam iarti iwaktu, idimensi, ikasus, iatau imasalahnya. 
Kata kerja ioperasional iyang ibisa idipakai idalam irumusan itujuan 
iinstruksional iuntuk ijenjang ipemahaman, idiantaranya: imembedakan, imengubah, 
imempersiapkan, imenyajikan, imengatur, imenginterpretasikan, imenjelaskan, 
imendemontrasikan, imemberi icontoh, imemperkirakan, imenentukan, imengambil 
ikesimpulan (Purwanto, 1991: 44). 
7. Materi Alat Ukur Listrik 
a. Alat Ukur Listrik 
Alat iukur iumumnya idibuat idengan idasar isebuah i‟meter‟. Meter 
ididefinisikan isebagai ialat iyang imenterjemahkan ibesaran ilistrik itertentu imenjadi 
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isebuah iindikasi iatau ipenunjukan isecara iakurat. Penunjukan iini idapat idiartikan 
isecara ivisual, ibiasanya idalam ibentuk isimpangan ijarum iatau ipetunjuk idi iatas 
iskala iyang itelah idikalibrasikan. Dalam iera idigital iini isimpangan ijarum idan 
iskala itelah idiganti idengan itampilan iangka/numerik ipada ilayar. Dalam ianalisa 
idan ipengukuran irangkaian, imeter ididesain isecara iakurat imengukur ibesaran 
idasar idari itegangan, iarus idan itahanan. Ada ibeberapa iistilah iyang iharus iperlu 
idipahami iberkaitan idengan ialat iukur. 
b. Kesalahan Ukur 
Saat imelakukan ipengukuran ibesaran ilistrik itidak iada iyang imenghasilkan 
iketelitian idengan isempurna.Perlu idiketahui iketelitian iyang isebenarnya idan 
isebab iterjadinya ikesalahan ipengukuran.Kesalahan-kesalahan idalam ipengukuran 
idapat idigolongkan imenjadi itiga ijenis, iyaitu isebagai iberikut. 
1) Kesalahan iUmum 
Kesalahan iini ikebanyakan idisebabkan ioleh ikesalahan imanusia. iDiantaranya 
iadalah ikesalahan ipembacaan ialat iukur, ipenyetelan iyang itidak i itepat idan 
ipemakaian iinstrumen iyang itidak isesuai idan ikesalahan ipenaksiran. iKesalahan 
iini itidak idapat idihindari, itetapi iharus idicegah idan iperlu iperbaikan. iIni iterjadi 
ikarena iketeledoran iatau ikebiasaan-kebiasaan iyang iburuk, iseperti: ipembacaan 
iyang itidak iteliti, ipencatatan iyang iberbeda idaripembacaannya, ipenyetelan 
iinstrumen iyang itidak itepat. iAgar imendapatkan ihasil iyang ioptimal, imaka 
idiperlukan ipembacaan ilebih idari isatu ikali.Bisa idilakukan itiga ikali, ikemudian 





2) Kesalahan iSistematis 
Kesalahan iini idisebabkan ioleh ikekurangan-kekurangan ipada iinstrumen 
isendiri. Seperti ikerusakan iatau iadanya ibagian-bagian iyang iaus idan ipengaruh 
ilingkungan iterhadap iperalatan iatau ipemakai.Kesalahan iini imerupakan 
ikesalahan iyang itidak idapat idihindari idari iinstrumen, ikarena istruktur 
imekanisnya. iContoh: igesekan ibeberapa ikomponen iyang bergerak iterhadap 
ibantalan idapat imenimbulkan ipembacaan iyang itidak itepat. iTarikan ipegas 
i(hairspring) iyang itidak iteratur, iperpendekan ipegas, iberkurangnya itarikan 
ikarena ipenanganan iyang itidak itepat iatau ipembebanan iinstrumen iyang 
iberlebihan. iIni isemua iakan imengakibatkan ikesalahan-kesalahan. i 
Selain i idari ibeberapa ihal iyang isudah idisinggung idi iatas imasih iada ilagi 
iyaitu ikesalahan ikalibrasi iyang ibisa imengakibatkan ipembacaan iinstrumen 
iterlalu itinggi iatau iterlalu irendah idari iyang iseharusnya. iCara iyang ipaling itepat 
iuntuk imengetahui iinstrumen itersebut imempunyai ikesalahan iatau itidak iyaitu 
idengan imembandingkan idengan iinstrumen ilain iyang imemiliki ikarakteristik 
iyang isama iatau iterhadap iinstrumen ilain iyang iakurasinya ilebih itinggi. iUntuk 
imenghindari ikesalahan-kesalahan itersebut idengan icara : i(1) imemilih iinstrumen 
iyang itepat iuntuk ipemakaian itertentu; i(2) imenggunakan ifaktor-faktor ikoreksi 
isetelah imengetahui ibanyaknya ikesalahan; i(3) imengkalibrasi iinstrumen itersebut 
iterhadap iinstrumen istandar. iPada ikesalahan-kesalahan iyang idisebabkan 
ilingkungan, iseperti: iefek iperubahan itemperatur, ikelembaban, itahanan iudara 
iluar, imedan-medan imaknetik, idan isebagainya idapat idihindari idengan imembuat 
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ipengkondisian iudara i(AC), ipenyegelan ikomponen-komponen iinstrumen itertentu 
idengan irapat, ipemakaian ipelindung imaknetik idan isebagainya. 
3) Kesalahan iTidak iSengaja 
Kesalahan iini idiakibatkan ioleh ipenyebab iyang itidak idapat ilangsung 
idiketahui. iAntara ilain isebab iperubahan-perubahan iparameter iatau isistem 
ipengukuran iterjadi isecara iacak. iPada ipengukuran iyang isudah idirencanakan 
ikesalahan ikesalahan iini ibiasanya ihanya ikecil. iTetapi iuntuk ipekerjaan ipekerjaan 
iyang imemerlukan iketelitian itinggi iakan iberpengaruh. iContoh imisal isuatu 
itegangan idiukur idengan ivoltmeter idibaca isetiap ijam, iwalaupun iinstrumen iyang 
idigunakan isudah idikalibrasi idan ikondisi ilingkungan isudah idiset i isedemikian 
irupa, itetapi ihasil ipembacaan iakan iterjadi iperbedaan iselama iperiode 
ipengamatan. iUntuk imengatasi ikesalahan iini idengan imenambah ijumlah 
ipembacaan idan imenggunakan icara-cara istatistik iuntuk imendapatkan ihasil iyang 
iakurat.Alat iukur ilistrik isebelum idigunakan iuntuk imengukur iperlu idiperhatikan 
ipenempatannya/peletakannya. iIni ipenting ikarena iposisi ipada ibagian iyang 
ibergerak iyang imenunjukkan ibesarannya iakan idipengaruhi ioleh ititik iberat 
ibagian iyang ibergerak idari isuatu ialat iukur itersebut. 
c. Kalibrasi 
Setiap isistem ipengukuran iharus idapat idibuktikan ikeandalannya idalam 
imengukur, iprosedur ipembuktian iini idisebut ikalibrasi. Kalibrasi iatau ipeneraan 
ibagi ipemakai ialat iukur isangat ipenting. Kalibrasi idapat imengurangi ikesalahan 
imeningkatkan iketelitian ipengukuran. iLangkah iprosedur ikalibrasi i imenggunakan 
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iperbandingan iinstrumen iyang iakan dengan iinstrumen istandar. iSetiap ialat idan 
ibesaran imempunyai icara ikalibrasi iyang iberbeda-beda. i 
d. Jenis-jenis iAlat iUkur iPenunjuk iListrik 
1) Galvanometer 
Alat iukur ianalog idengan ijarum ipetunjuk iyang idibuat ipertama ikali idikenal 
isebagai iGalvanometer idan ibiasanya ididesain idengan isensitivitas imaksimum 
isesuai idengan ikemampuan ipola ipikir isaat iitu. Galvanometer iyang isederhana 
idibuat idari ijarum itermagnetisasi i(seperti ijarum ikompas) iyang iterikat ipada 
ikawat/senar idan idiletakkan idi itengahtengah ikumparan. iArus imengalir idalam 
ikumparan iakan imenghasilkan imedan imagnet isehingga ijarum iakan ibergerak 
idari iposisi iawalnya iyang imenunjukkan iarah imedan imagnet ibumi. i iPrinsip idari 
isuatu igalvanometer iadalah iadanya isimpangan ikumparan i iyang idilalui iarus 
ilistrik idalam imedan imagnet, iseperti iyang iterlihat ipada iGambar i1. 
 
 
Gambar 1.  Galvanometer 
 
Seperti yang telah dijelaskan di muka, prinsip kerja yang digunakan  adalah 
elektromagnetik. Arus listrik yang akan diukur dilewati kumparan dimana 
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kumparan sendiri berada dalam medan magnet (terinduksi magnet). Induksi 
magnet yang ditimbulkan oleh medan permanen memiliki arah induksi magnet 
dari kutub U ke kutub S. Akibatnya pada kumparan terdapat dua buah gaya yang 
sama besar tetapi arahnya berlawanan dan tidak dalam satu garis kerja, sehingga 
membentuk suatu momen kopel yang akan memutar kumparan. 
2)  Multimeter 
Multimeter adalah alat ukur listrik yang dapat mengukur lebih dari satu besaran 
listrik, multimeter setidaknya mempunyai tiga fungsi pengukuran, yaitu voltmeter, 
amperemeter, dan ohmmeter. Oleh karena itu, multimeter sering disebut juga 
dengan AVO meter. Multimeter tediri dari multimeter analog dan digital yang 
ditunjukkan pada Gambar 2. 
 
Gambar 2. Multimeter Analog dan Digital 
 
Alat ukur digital saat ini banyak dipakai dengan berbagai kelebihannya, 
murah, mudah dioperaikan dan praktis.  Multimeter digital mampu menampilkan 
beberapa pengukuran untuk arus miliAmper, temperatur 0 C, tegangan miliVolt, 
resistansi Ohm, frekuensi Hz, daya listrik mW sampai kapasitansi nF. Fungsi-
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fungsi tersebut tergantung multimeter digital yang digunakan, masing-masing 
merk dan tipe berbeda-beda. 
Pada dasarnya data /informasi yang akan diukur bersifat analog. Blok diagram 
alat ukur digital terdiri komponen sensor, penguat sinyal analog, Analog to Digital 
converter , mikroprosesor, alat cetak dan display digital. Oleh karena itu, apda 
pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah multimeter analog yang lebih 
sulit pengoperasiannya dibanding multimeter digital. 
a. Bagian-bagian Multimeter Analog 
 
 
Gambar 3. Bagian-bagian Multimeter 
Keterangan label pada gambar 3 dapat dilihat pada Tabel 1.  
Tabel 1.  Keterangan Label Multimeter Analog 
Label Keterangan Label Keterangan 
1 Skala 6 Zero ohm adjustment 
2 Pointer/jarum penunjuk 7 Selector range 
3 Skrup kalibrasi pointer 8 Terminal positif 
4 Terminal positif DCA 20 A 9 Kabel penghubung hitam 
untuk terminal negative 
5 Terminal negative 10 Kabel penghubung merah 




Perlu diperhatikan bagian-bagian yang diperlihatkan diatas hanya secara 
umum, tiap-tiap multimeter bisa mempunyai perbedaan keterangan pada bagian-
bagian tertentu. 
b. Cara Pembacaan Multimeter Analog 
 
1) Pembacaan Pengukuran Tahanan 
Ketika melakukan pengukuran tahanan, hasil nilai pengukuran tahanan dari 
komponen tersebut adalah dengan mengalikan penunjukkan jarum dengan posisi 
selektor pada multimeter. 
2) Pembacaan Pengukuran Arus dan Tegangan 
Untuk mengetahui nilai arus atau tegangan menggunakan multimeter, maka 
berlaku: 
                         
                 
             
             
3)  Ohmmeter 
Ohmmeter digunakan untuk memeriksa nilai resistan listrik. Tetapi karena 
karakteristiknya yang khusus, maka ohmmeter dapat digunakan juga untuk 
memeriksa adanya elemen yang putus dalam suatu rangkaian listrik atau adanya 
hubungan elemen  rangkaian dengan tanah (ground).  
 




Satuan hambatan listrik dalam satuan SI adalah ohm atau diberi simbol Ω. 
Pada pengukuran suatu hambatan listrik dilakukan dengan menghubungkan 
sebuah sumber tegangan yang sudah diketahui tegangannya secara seri dengan 
sebuah amperemeter dan hambatan yang akan diukur, seperti ditunjukkan pada 
Gambar 5. 
 
Gambar 5. Rangkaian Pengukuran Tahanan 
Pengukuran tahanan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengukur 
langsung nilai tahanan dan pengukuran tidak langsung dengan model jembatan. 
Pengukuran tahanan secara langsung bisa menggunakan ohmmeter atau 
multimeter dengan menempatkan selektor pemilih mode pada pengukuran 
tahanan. Resistor yang diukur dihubungkan dengan kedua kabel meter dan nilai 
tahanan terbaca pada skala meter. 
4) Amperemeter 
 




Amperemeter adalah alat ukur arus listrik. Amperemeter sering dicirikan 
dengan simbol A pada setiap rangkaian listrik. Satuan arus listrik dalam satuan SI 
adalah ampere atau diberi simbol A. Amperemeter harus dipasang seri dalam 
suatu rangkaian, arus listrik yang melewati hambatan R adalah sama dengan arus 
listrik yang melewati amperemeter tersebut. Pada pengukuran arus searah perlu 
diperhatikan terminal positif dan negatif supaya tidak terbalik. Berikut rangkaian 
pengukuran arus. 
 
Gambar 7. Rangkaian Pengukuran Arus 
Amperemeter juga mempunyai hambatan sehingga dengan disisipkannya 
ampere-meter tersebut menyebabkan arus listrik dalam rangkaian sedikit 
berkurang.Idealnya, suatu amperemeter harus memiliki hambatan yang sangat 
kecil agar berkurangnya arus listrik dalam rangkaian juga sangat kecil. 
Amperemeter mempunyai skala penuh atau batas ukur maksimum. Dalam 
kenyataannya kita harus mengukur arus listrik yang nilai arusnya jauh lebih besar 









Gambar 8. Voltmeter Analog DC 
Voltmeter adalah alat ukur tegangan listrik. Voltmeter sering dicirikan dengan 
simbol V pada setiap rangkaian listrik. Voltmeter harus dipasang paralel dengan 
ujung-ujung hambatan yang akan diukur beda potensialnya. Penggunaan 
voltmeter untuk mengukur beda potensial listrik ditunjukkan pada gambar Perlu 
diperhatikan bahwa untuk pengukuran tegangan DC terminal positif dan negatif 
tidak boleh terbalik. 
 
Gambar 9. Rangkaian Pengukuran Tegangan 
Satuan beda potensial listrik dalam satuan SI adalah volt atau diberi simbol V. 
Voltmeter sendiri mempunyai hambatan sehingga dengan disisipkannya voltmeter 
tersebut menyebabkan arus listrik yang melewati hambatan R sedikit berkurang. 
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Idealnya, suatu voltmeter harus memiliki hambatan yang sangat besar agar 
berkurangnya arus listrik yang melewati hambatan R juga sangat kecil. 
Voltmeter mempunyai skala penuh atau batas ukur maksimum.Dalam 
kenyataannya sering kita harus mengukur tegangan listrik yang nilai tegangannya 
jauh lebih besar dari batas ukur maksimumnya. 
6) Wattmeter 
 
Gambar 10. Wattmeter Analog 
Alat yang digunakan untuk mengukur daya listrik adalah wattmeter. 
Pengukuran daya pada sistem arus balik dibedakan menjadi tiga janis daya, yaitu   
a. Daya semu ( S ) yang diukur dalam satuan VA atau kVA 
b. Daya Aktif ( P ) yang diukur dalam satuan watt atau kW 
c. Daya Reaktif  ( Q ) yang diukur dalam satuan VAR atau kVAR 
Susunan wattmeter untuk mengukur daya yang dikeluarkan oleh suatu 




Gambar 11. Rangkaian Pengukuran Daya Semu 
Konsep wattmeter adalah kumparan arus disusun seri dengan beban dan 
kumparan tegangan disusun paralel dengan beban.Wattmeter pada rangkaian 
disimbolkan dengan huruf “W” seperti rangkaian pemasangan wattmeter pada 
Gambar 12 berikut. 
 
Gambar 12. Rangkaian Pengukuran Daya Aktif 
Pemasangan Wattmeter dengan notasi terminal 1,2,3 dan 5. Terminal  1-3 
terhubung ke belitan arus Wattmeter, terhubung seri dengan beban. Terminal 2-5 
terhubung ke belitan tegangan Wattmeter.Terminal 1-2 dikopel untuk 







7) KWh Meter 
Alat yang digunakan untuk menghitung pemakaian energi listrik adalah kWh 
meter. Bentuk fisik KWh meter kita lihat disetiap rumah tinggal dengan instalasi 
dari PLN. 
 
Gambar 13. KWh Meter 
Pengawatan KWh meter satu phasa belitan arus dihubungkan ke terminal 1-3, 
belitan tegangan disambungkan terminal 2-6, Terminal 1-2 dikopel dan terminal 
4-6 juga dikopel langsung. Pengawatan kWh meter tiga phasa dengan empat 
kawat gambar-8.21 L1, L2, L3 dan N memiliki tiga belitan arus dan tiga belitan 




Gambar 14. Pengawatan KWh Satu Fase dan Tiga Fase 
a. Jala-jala L1, terminal-1 kebelitan arus-1 terminal-3 ke beban, terminal 1-2 
dikopel untuk suply ke belitan tegangan-1.   
b. Jala-jala L2, terminal-4 ke belitan arus-2 terminal 6 langsung beban, terminal 
4-5 dikopel suply ke belitan tegangan-2.   
c. Jala-jala L3, terminal-7 ke belitan arus-3 ke terminal 9 langsung beban, 
terminal 7-8 dikopel untuk suply ke belitan tegangan-3.   
d. Terminal 10 dan 12, untuk penyambungan kawat netral N dan penyambungan 
dari ketiga belitan tegangan phasa 1,2 dan 3. 
Sebagai pengukur energi listrik KWh meter mengukur daya pada interval 
waktu tertentu dalam konversi waktu jam. Setiap KWhmeter memiliki angka 
konstanta jumlah putaran per KWh. 
8) Cosphimeter 
Cos-Phi meter adalah alat ukur faktor kerja daya untuk jaringan AC yang akan 
mengukur suatu pergeseran phasa antara tegangan dan arus pada suatu beban 
listrik. Dalam hal ini alat ukur cos-phi meter termasuk suatu alat ukur tipe elektro 





Gambar 15. Cosphimeter Analog 
 
 
Pemasangan cosphimeter ke beban adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 16. Rangkaian Pengukuran Faktor Daya 
Alat ukur faktor daya kumparan bersilang (crossed-coil power faktor meter) 
seperti terlihat pada Gambar 18 Instrumen ini mempunyai sebuah coil diam, yang 
terdiri dari F1 dan F2. Dengan dihubungkan seri dengan line supply maka akan 
dialiri arus. Jelaslah bahwa medan yang merata akan dihasilkan oleh F1 dan F2, 
yang sebanding dengan arus line. Pada medan ini diletakkan moving coil C1 dan 
C2 yang dipasang pada tangkai atau spindle yang sama. Kedua moving coil ini 
adalah coil tegangan C1 yang mempunyai tahanan seri R, sedangkan coil C2 
mempunyai induktansi L. Harga R dan L seperti halnya lilitan C1 dan C2, diatur 
sedemikian hingga ampereturn pada C1 dan C2 sama besar. Arus I1 sefasa dengan 
tegangan supply V, sedangkan I2 lagging (tertinggal) 90° (atau mendekati 90°) 
dibelakang V. 
9) Osiloskop 
Osiloskop merupakan alat ukur, dimana bentuk gelombang sinyal listrik yang 
diukur, tergambar pada layar tabung sinar katoda (cathode ray tube). Osiloskop 
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selanjutnya disebut CRO (cathode ray oscilloscope) adalah instrumen 
laboratorium yang sangat bermanfaat untuk pengukuran, analisa bentuk-bentuk 
gelombang, dan gejala lain dalam rangkaian-rangkaian listrik/elektronik. Pada 
dasarnya CRO adalah alat pembuat grafik X-Y yang sangat cepat berupa tampilan 
sebuah sinyal masukan terhadap sinyal lain atau terhadap waktu. Tampilan 
tersebut adalah sebuah bintik cahaya yang bergerak di permukaan layar sebagai 
respon terhadap tegangantegangan masukan. 
a. Bagian-bagian Osiloskop 
Osiloskop merupakan alat ukur kelistrik yang kompleks, banyak parameter-
parameter yang perlu diperhatikan ketika akan menggunakan. Sebelum belajar 
cara penggunaan, perhatikan gambar di bawah ini untuk mengenal bagian-bagian 
pada osiloskop. 
 






Keterangan tabel angka dan huruf dapat dilihat pada tabel di bawah. 
Tabel 2. Nama dan Keterangan Osiloskop 
Label Nama Keterangan 
1 Tombol power Berfungsi untuk menghidupkan dan 
mematikan Osiloskop 
2 Lampu indicator Berfungsi sebagai Indikasi Osiloskop 
dalam keadaan ON (lampu Hidup) atau 
OFF (Lampu Mati) 
3 Rotation Berfungsi untuk mengatur posisi tampilan 
garis pada layar agar tetap berada pada 
posisi horizontal. Untuk mengatur rotation 
ini, biasanya harus menggunakan obeng 
untuk memutarnya. 
4 Intensity Digunakan untuk mengatur kecerahan 
tampilan bentuk gelombang agar mudah 
dilihat. 
5 Focus Mengatur penampilan bentuk gelombang 
sehingga tidak kabur 
6 CAL Digunakan untuk Kalibrasi tegangan peak 
to peak (VP-P) atau Tegangan puncak ke 
puncak. 
7 Position Mengatur posisi Vertikal (masing-masing 
Saluran/Channel memiliki pengatur 
POSITION). 
8 Inv (Invert) Saat tombol INV ditekan, sinyal Input 
yang bersangkutan akan dibalikan. 
9 Sakelar Volt/div Digunakan untuk memilih besarnya 
tegangan per sentimeter (Volt/Div) pada 
layar Osiloskop. Umumnya, Osiloskop 
memiliki dua saluran (dual channel) 
dengan dua Sakelar VOLT/DIV. Biasanya 
tersedia pilihan 0,01V/Div hingga 
20V/Div. 
10 Variable Untuk mengatur kepekaan (sensitivitas) 
arah vertikal pada saluran atau Channel 
yang bersangkutan. Putaran Maksimum 
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Label Nama Keterangan 
Variable adalah CAL yang berfungsi 
untuk melakukan kalibrasi Tegangan 1 
Volt tepat pada 1cm di Layar Osiloskop. 
11 AC-DC Pilihan AC digunakan untuk mengukur 
sinyal AC, sinyal input yang mengandung 
DC akan ditahan/diblokir oleh sebuah 
Kapasitor. Sedangkan pada pilihan posisi 
DC maka Input Terminal akan terhubung 
langsung dengan Penguat yang ada di 
dalam Osiloskop dan seluruh sinyal input 
akan ditampilkan pada layar Osiloskop. 
12 GND Jika tombol GND diaktifkan, maka 
Terminal INPUT akan terbuka, Input yang 
bersumber dari Penguatan Internal 
Osiloskop akan ditanahkan (Grounded). 
13 Vertial input CH-1 Sebagai VERTICAL INPUT untuk 
Saluran 1 (Channel 1) 
14 Vertial input CH-2 Sebagai VERTICAL INPUT untuk 
Saluran 2 (Channel 2) 
15 Sakelar mode Sakelar MODE pada umumnya terdiri dari 
4 pilihan yaitu CH1, CH2, DUAL dan 
ADD. 
CH1 = Untuk tampilan bentuk gelombang 
Saluran 1 (Channel 1). 
CH2 = Untuk tampilan bentuk gelombang 
Saluran 2 (Channel 2). 
DUAL = Untuk menampilkan bentuk 
gelombang Saluran 1 (CH1) dan Saluran 2 
(CH2) secara bersamaan. 
ADD = Untuk menjumlahkan kedua 
masukan saluran/saluran secara aljabar. 
Hasil penjumlahannya akan menjadi satu 
gambar bentuk gelombang pada layar. 
16 X10 MAG Untuk pembesaran (Magnification) 
frekuensi hingga 10 kali lipat. 
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Label Nama Keterangan 
17 Position Untuk penyetelan tampilan kiri-kanan 
pada layar. 
18 XY Pada fungsi XY ini digunakan, Input 
Saluran 1 akan menjadi Axis X dan Input 
Saluran 2 akan menjadi Axis Y. 
19 Saklar time/div Pada fungsi XY ini digunakan, Input 
Saluran 1 akan menjadi Axis X dan Input 
Saluran 2 akan menjadi Axis Y. 
20 Tombo CAL time/div Untuk kalibrasi TIME/DIV 
21 Variable Fungsi Variable pada bagian Horizontal 
adalah untuk mengatur kepekaan 
(sensitivitas) TIME/DIV. 
22 GND Konektor yang dihubungkan ke Ground 
(Tanah). 
23 Tombol CHOP dan ALT CHOP adalah menggunakan potongan dari 
saluran 1 dan saluran 2. 
ALT atau Alternate adalah menggunakan 
saluran 1 dan saluran 2 secara bergantian. 
24 Hold Off Untuk mendiamkan gambar pada layar 
osiloskop. 
25 Level LEVEL atau TRIGGER LEVEL 
digunakan untuk mengatur gambar yang 
diperoleh menjadi diam atau tidak 
bergerak. 
26 Tombol NORM dan 
AUTO 
 
27 Tombol lock  
28 Saklar coupling Menunjukan hubungan dengan sinyal 
searah (DC) atau bolak balik (AC). 
29 Saklar source Penyesuai pemilihan sinyal. 
30 Trigger ALT  
31 Slope  
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Label Nama Keterangan 
32 EXT Penyesuai pemilihan sinyal. 
A Layar Osiloskop Ini bisa berupa layar fosfor atau LCD, dan 
biasanya sekitar 100 mm sudut ke sudut. 
B Trace Garis yang digambar oleh Osiloskop yang 
mewakili sinyal 
C Garis Grid Horizontal - 
D Garis Grid Vertical - 
E Garis Tengah Horizontal 
dan Vertikal 
Biasanya lebih tebal daripada yang lain 
dan dibagi menjadi 'divisi kecil', biasanya 
lima divisi utama. 
 
e. Simbol dan Keterangan pada Alat Ukur Listrik 
 
Berikut simbol-simbol yang sering dijumpai pada alat ukur listrik beserta 
maknanya: 
Tabel 3. Simbol yang Terdapat pada Alat Ukur Listrik 
Simbol Keterangan Simbol Keterangan 
 
Alat ukur kumparan putar 
dengan magnet 
 
Alat ukur dengan 
pelindung besi 
 
Alat ukur kumparan putar 
dengan kumparan silang 
 




Alat ukur magnet putar ast. Alat ukur tidak statis 
 




Simbol Keterangan Simbol Keterangan 
 
Alat ukur elektrodinamis 
 
Instrumen dengan 
arus bolak – balik 
 
Alat ukur elektrodinamis 
dengan pelindung besi 
 
Instrumen dengan 
arus searah dan arus 
bolak – balik 
 
Alat ukur elektrodinamis 
kumparan silang 
 
Instrumen arus putar 
dengan satu alat ukur 
 
Alat ukur elektrodinamis 
kumparan silang dengan 
pelindung besi 
 
Instrumen arus putar 
dengan dua alat ukur 
 
Alat ukur dengan induksi 
 
Instrumen arus putar 
dengan tiga alat ukur 
 
Alat ukur dengan bimental 
 
Kedudukan 
pemakaian alat ukur 
harus tegak lurus 
 








sebesar sudut yang 
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Simbol Keterangan Simbol Keterangan 
ditunjukkan 
 
Alat ukur dengan termokopel 
 
Pengatur kedudukan 
jarum pada nol 
 
Alat ukur kumparan putar 
dengan termokopel 
 
Tegangan uji  
Angka di dalam 
bintang berarti 
tegangan uji dalam 
kV (tanpa angka 
berarti tegangan 
ujinya 500 V) 







Alat ukur dilengkapi dengan 
penyearah 
 




B. Kajian Penelitian yang Relevan 
Berikut ini penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian yang akan di 
laksanakan oleh peneliti sekaligus akan menjadi rujukan dalam penerapan model 
pembelajaran tutor sebaya: 
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1. Dari Penelitian yang dilakukan oleh Amat Jaedun yang berjudul “Penerapan 
Model Tutor Teman Sejawat Berbasis Internet untuk Meningkatkan Aktivitas 
Belajar Mahasiswa dalam Mata Kuliah Fisika”. Hasil penelitian yang 
dilakukan menjukkan bahwa: (1) penerapan model pembelajaran tutor teman 
sejawat berbasis internet terbukti efektif dalam meningkatkan aktivitas belajar 
mahasiswa, yang ditunjukkan dengan: motivasi mahasiswa untuk mengikuti 
kegiatan belajar dalam kelompok makin meningkat dan tanggung jawab 
mahasiswa dalam penyelesaian tugas-tugas kelompok tinggi; (2) kendala 
dalam implementasi modeltutor teman sejawat berbasis internet tersebut 
adalah: (a) kelompok yang tidak solid akan menghambat peningkatan 
aktivitas belajar mahasiswa sehingga dibebaskan memilih sendiri 
kelompoknya, (b) model pembelajaran tutor teman sejawat berbasis internet 
menuntut tersedianya jaringan internet dengan kecepatan akses yang 
memadai. Kesamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan 
model pembelajaran tutor sebaya. Berbedaannya tujuan dari penelitian 
tersebut ialah untuk meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa sedangakan 
dalam penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Perbedaan yang 
lain terletak pada subjek penelitian penelitian tersebut dengan subjek pada 
mahasiswa sedangkan penelitan ini dengan subjek siswa jurusan 
ketenagalistrikan kelas X SMK N 3 Yogyakarta. 
2. Berdasakan penelitian yang dilakukan oleh Santi Utami, yang berjudul 
“Peningkatan Hasil Belajar melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 
pada Pembelajaran Dasar Sinyal Video”. Subyek penelitian siswa kelas X 
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Teknik Audio Video Adi SMK N 1 Saptosari. Teknik pengumpulan data 
menggunakan dokumentasi nilai ulangan harian yang diharapkan mampu 
menunjukkan adanya perubahan dari tindakan yang diberikan. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan statistik deskriptif. Penelitian ini terdiri dari tiga 
siklus. Pada siklus pertama rerata nilai ulangan harian siswa sebesar 7,06 
dan rerata nilai ulangan harian pada siklus kedua sebesar 5,9 sedangkan 
rerata nilai disiklus ketiga sebesar 7.09. Dari hasil penelitian tersebut maka 
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD mampu 
meningkatkan hasil belajar siswa hingga memenuhi Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM). Kesamaan dari penelitian tersebut ialah sama 
menggunakan pembelajaran kooperatif, tujuan penelitan yang sama-sama 
untuk mengetahui hasil belajar siswa, serta pengambilan data yng digunakan 
sama yaitu dengan menggunakan tes yang dilakukan pada setiap siklusnya. 
Perbedaan penelitian tersebut terletak pada subjek penelitian pada penelitian 
tersebut bersubjek pada kelas X Teknik Audio Video di SMK N 1 Saptosar, 
sedangkan pada penelitian ini diterapkan dengan subjek kelas X 
ketenagalistrikan di SMK N 3 Yogyakarta. Perbedaan yang lain yaitu 
pembelajaran ini menggunakan kooperatif tipe STAD sedangkan yang 
digunakan disini menggunakan pembelajaran kooperatif tutor sebaya. 
3. Berdasakan hasil penelitian dari Djoko Santoso dan Umi Rokhayati yang 
berjudul “Upaya Meningkatkan Kualitas pembelajaran Rangkaian Listrik 
melalui Pembelajaran Kooperatif Teknik STAD Mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Teknik Elektronika FT UNY”. Penelitian ini termasuk penelitian 
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tindakan kelas. Pelaksanaan tindakan berlangsung 2 siklus, tiap siklus terdiri 
dari 4 kegiatan, yaitu:   perencanaan, tindakan,   observasi, dan  refleksi. 
Lokasi penelitian dijurusan teknik Elektronika FT UNY, mulai bulan 
September– November 2007. Subyek penelitian mahasiswa D3  reguler Prodi 
Teknik Elektronika yang mengambil mata kuliah rangkaian listrik. 
Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, observasi, dan tes. Analisis 
dilakukan dengan deskriptif dan kuantutatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: pendekatan pembelajaran kooperatif teknik STAD dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran rangkaian listrik. Hasil belaja 
rmahasiswa mengalami peningkatan, dari rerata 67,47 siklus I menjadi  74,78 
siklus II. Sebesar 78,30% mahasiswa memberi tanggapan setuju terhadap 
implementasi pembelajaran STAD. Kesamaan penelitian tersebut dengan 
penelitian ini ialah sama-sama menggunakan model pembelajaran kooperatif 
dan bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa penelitian yang sama 
yaitu penelitian tindakan kelas. Perbedaan dari penelitian tersebut terletak 
pada subjek dan mata pelajaran, penelitian ini bersubyek pada penelitian 
mahasiswa D3 reguler Prodi Teknik Elektronika yang mengambil matakuliah 
rangkaian listrik. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 
disini yaitu bersubjek pada kelas X ketenagalistrikan di SMK N 3 Yogyakarta. 
Perbedaan yang lain yaitu terletak pada analisis data disini menggunakan 
kuantitatif dan desktriptif kualitatif sedangkan analisis data yang digunakan 
oleh peneliti disiini dengan deskriptif kuantitatif. 
D.  Kerangkan Pikir 
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Berdasarkan uraian kajian yang relavan diatas, maka kerangka pikir dapat 
dibuat sebagai berikut: 
Pendidikan bertujuan untuk mendidik anak dalam berbagai hal, tujuan lain dari 
pendidikan yaitu mampu memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan standar. 
Hasil belajar yang baik bergantung pada sebuah proses pembelajaran yang baik. 
Sebuah proses pembelajaran harus menerapkan model pembelajaran yang tepat 
dan cocok untuk berlangsungnya pembelajaran pada suatu mata pelajaran di kelas. 
Observasi yang dilakukan didapatkan keadaan awal sebelum menggunakan 
model pembelajaran tutor  sebaya pada mata pelajaran DLE di SMK N 3 
YOGYAKARTA kondisi saat itu masih menggunakan model pembelajaran 
kelompok biasa dan sederhana belum adanya variasi-variasa model pembelajaran. 
Dengan penerapan model pembelajaran kelompok yang sederhana berdampak 
pada hasil belajar siswa dan siswa menjadi kurang aktif karena selama 
dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar interaksi baik siswa dengan siswa 
maupun peneliti dengan siswa kurang. 
Mengatasi permasalahan diatas maka akan diterapkannya model pembelajaran 
kooperatif tutor sebaya. Model pembelajaran tutor sebaya ialah model 
pembelajaran kelompok yang bisa di bilang efektif diterakpkan di dalam 
pemebelajaran kelas. Model tutor sebaya dilakukan dengan membagi beberapa 
kelompok belajar, kemudian peneliti menunjuk salah satu anggota kelompok 
untuk dijadikan sebagai tutor bagi kelompoknya. Siswa yang mendapatkan peran 
sebagai tutor memperoleh materi dari peneliti kemudian memberikan penjelasan 
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kepada anggota kelompoknya. Pada akhir dari pembelajaran ini akan ada 
penghargaan untuk kelompok dan tutor terbaik. Salah satu kelebihan dari model 
pemebelajaran tutor sebaya ialah dapat meningkatkan intraksi antar siswa. 
Diterapkannya model pemebelajaran tutor sebaya maka diharapkan dapat 
meningkatkan interaksi baik siswa dengan peneliti maupun siswa dengan siswa. 
Tahap akhir dari penerapan model pembelajaran tutor sebaya yaitu dapa 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
Digambarkan sekema kerangka pikir untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 




C. Pertanyaan Peneliti 
1. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan setelah 
menggunakan model pembelajaran tutor sebaya (peer tutoring)? 
2. Apa dampak perubahan yang terjadi terhadap siswa setelah diterapkannya 
model pembelajaran tutor sebaya (peer tutoring)? 
 
